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CHOOL OF 
PIANO/VOCAL DUOS 
Charis Dimaras, director 
Hockett Family Recital Hall 
Monday, April 25, 2005 
7:00 p .m. 
ITHACA 
PROGRAM 
3 Concert Arias for Tenor Wolfgang Amadeus Mozart 
Va, dal furor portata, KV21 (1765 
Si mostra la sorte, KV209 (1775) (1756-1791) 
Con ossequio, con rispetto, KV210 (1775) 
Elliot Iocco, tenor 
Rebecca Francis, piano 
from An die feme Geliebte, Op. 98 
Qeitteles, 1816) 
Ludwig van Beethoven
Auf dem Hugel sitz ich spahend 
Wo die Berge so blau 
Leichte Segler in den Hohen 
Andrew McCullough, tenor 
Rebecca Hass, piano 
from On this Island, Op. 11 (Auden, 1937) 
Let the florid music praise 
Now the leaves are falling fast 
Nocturne 
Snake Lake 
Kimberly Buczek, soprano 
Michael McClelland, piano 
Men with Small Heads (Lux, 2000) 
Steve Uliana, baritone 
Claudia Tomsa, piano 
, (1770-1827) 
Benjamin Britten 
(1913-1976) 
Lori Laitman 
(b. 1955) 
( 
( 
INTERMISSION 
Du bist die Ruh, D776 (Rilckert, 1823) 
Ganymed, D544 (Goethe, 1817) 
Jilliann Law, soprano 
Joshua Horsch, piano 
Wir wandelten, Op. 96/2 (Daumer, 1884) 
Feldeinsamkeit, Op. 86/2 (Allmers, 1878) 
Verzagen, Op. 72/4 (Lemcke, 1877) 
Stephanie Lauricella, soprano 
Shelby Allen, piano 
Cinq Melodies Populaires Grecques 
(Greek Folk Poetry, 1906) 
Alexandra Loutsion, soprano 
Peter Cirka, piano 
I hate Music (5 Kid Songs, 1943) 
Krista Beth Donough, soprano 
Rebecca Francis, piano 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Leonard Bernstein 
(1918-1990) 
) 
) 
